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El valiente y pundo-
noroso ALE, en la 
gran estocada que dio 
el día 13 en Vista 
Alegre. Fot. PÍO 
Precio: 
20 Cts. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
Toros en Madrid 
las corridas de la semana 
L A E X T R A O R D I N A R I A D E L J U E V E S 
Hubo que agregar tres de aquellos cé lebres Cam-
pos, .1 Jos Contreras, por no estar en condiciones de 
l idiarse los seis. ¡ Como siempre! Los Contreras 
fueron : bravo, él t i l t imo, pasable el pr imero y buey 
de solemnidad el segundo, que se Je foguera. Los 
Campos fueron grandes s i n 
exagerac ión , poderosos y me-
dianos de bravura 
Un par de ban-
deril las de José 
Mucho ha banderilleado en 
M a d r i d el gran art ista; y muy 
buenos pares colocó, siempre. 
Mas ninguno de l a magnitud 
del de esta tarde. Se p a s ó 
tres veces en falso por que-
darse el toro y no querer pe-
lea y aun a l e g r á n d o l e con la 
montera no cons igu ió meter 
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Fortuna no se aprovecha 
T u v o suerte en el lote el b i lba íno y no sacó el 
part ido que deb ía de sus enemigos. Estuvo valien-
te y decidido, y en muchos ratos dominador y ar-
t is ta , mas siempre movido, de j ándose comer el te-
rreno por el toro. Cuando se e s t á muy bien con 
los mansos, querido For tuna , hay que parar un 
hacen a l toro lo que quieren ellos. ¡ E l de l i r i o ! 
i L a locura ! ¡ E l no m á s a l l á ! Saleri se a p r e t ó 
igual en los suyos; y como aquél los , fué ovacionado 
justamente ; y hay que ver que para que le tocaran 
las palmas a l a l c a r r e ñ o , metido entre los dos colo-
sos y estando superiores, q u é no t e n d r í a que hacer 
Saler i . • 
E l púb l i co en ronquec ió de tanto jalear, y se le 
hincharon las manos de aplaudir. 
Una grande é incompleta larde de José 
Josclito fué este d í a á demostrar qu ién es y lo con-
siguió repetidas veces duran-
te la l i d i a , mas no pudo co-
ronar una faena, abundando 
m á s en él l a v a l e n t í a , que de-
r r o c h ó á quintales. 
D i ó unos mulelazos a l p r i -
mero superiores de verdad, 
que agrandaron la ova c i ó n 
dos rodillazos c l a s e extra, 
mas no a p r o v e c h ó entonces y 
s iguió toreando muy cerca y 
enormemente valiente, p e r o 
moviéndose m á s de lo debido 
y desluciendo un poco la gran 
faena. 
LOS S E E S . CAÑERO Y CAÑEDO 
ROOEADOS T)E L O S AMIGOS 
QUE OOMPONEJN' L A PEÑA DE 
LOS 20, DURANTE E L BAN-
Q U E T E CON QUE F U E R O N OB-
SEQUIADOS P A RA C E L E B R A R 
E L T R I U N F O CONSEGUIDO E N 
LA BECERRADA D E L M I É R-
C O L E S 
CAÑEDO MATANDO E L SEGUN-
DO 
los brazos, pero como Josen-
to es u n torero enorme, hí 
dió al toro todas las ventajas 
y á l a salida de un capote, 
a l e g r á n d o l e con el cuerpo y la 
montera, retrocediendo á la 
vez para consentirle, hasta 
colocarse en un terreno di f i -
c i l í s imo y ar rancar valiente 
desde las tablas, colocando el 
par en todo lo alto y saliendo 
l i m p i a y h á b i l m e n t e de la 
suerte. ¡ U n a enormidad df 
pa r ! . 
D e l resto, como grande, me-
rece consignarse el segundo 
pase na tu ra l que dió a l p r i -
mero. Unas buenas v e r ó n i c a s 
á este toro y la v a l e n t í a que 
d e m o s t r ó pasando de muleta 
al cuarto. Como siempre, estuvo oportuno y 
y como siempre, dominó en todo momento. 
Una barrera "aprovechada" en la tarde de la becerrada. 
FOTS. BALDOMEKO 
torero. 
Belmente d i sus verónicas 
E l quinto, de Campos, grande y de poder, lo re-
cogió el t r ianero con su portentoso capoti l lo, pegán-
dole cinco v e r ó n i c a s estupendas, y de ellas, tres, lo 
mejor de lo mejor de lo AEEJOR, que unidas í\ tres 
medias c e ñ i d í s i m a s realizadas en los quites, jus ta-
mente fueron aclamadas y jaleadas por el púb l i co 
que t r i b u t ó una ovac ióñ ..delirante a l . inconfundible 
a r t i s t a . ¡ Sigue siendo B e í m o n t e ! 
A l pr imero, que llegó a d e m á s de manso reparado 
de la vista. Jo a l iñó p ron to y con habi l idad. E n el 
qu in to hizo una g r a n d í s i m a faena, moliendo tinos 
pases de pecho escalofriantes. M u c h a val ra i t ía y 
mucho mando, pero no completando la faena. " 
poquito m á s con los bravos, y usted sabe y puede 
hacerlo. 
Hizo buenos quites y estuvo diligente. 
LA S E X T A DE ¿BONO 
Los de Pablo Romero no fueron grandes y cum-
plieron bien, sin llegar á la c a r a c t e r í s t i c a de su 
bravura y gran poder. 
Un tercio de varas que 
equivale á una corr ida 
F u é el toro 2.° bravo y tomó seis puyazos, é hicie-
ron dos quites por barba "los matadores. Pero... ¡ Q u é 
qui tes! Por algo son Joselito y Belmonte lo que. 
son. Todo su arte, la v a l e n t í a toda, el temple y 
suavidad llevados al ú l t i m o l ími te , el -total y ab-
soluto dominio de la fiera, mandando y obligando. 
Una flor exó t i ca hermosa-
tnente b e 11 a, mas, ¡ ay !, sin 
n i n g ú n aroma. 
E n el cuarto dió- un gran 
quiebro de rodillas, á medio 
capote, muy ceñ ido y sabia-
m e n t e ejecutado, porque el 
toro Se le ace rcó gazapeando 
y a g u a n t ó el ar t is ta , con vis-
ta y co razón . C a m b i ó dos pa-
res de banderillas colosales y 
paso á ipaso, llegando hasta 
la cara, otro s u p e r i o r de 
frente. 
L a faena que en este toro 
empleó fué en su pr inc ip io 
grande, como la otra, pero 
como aqué l l a , t a m b i é n le fal-
tó aroma y clasicismo. ¿ D e 
v a l e n t í a ? ¡ R í a n s e ustedes de 
un novil lero que empieza ! Matando estuvo breve y 
eficaz. 
No pudo J o s é completar da tarde haciendo, como 
hizo, tantas y tan buenas cosas. ¡ Y a lo h a r á ! • 
Tampoco Juan se completa 
A l segundo toro le d ió una serie de ve rón icas 
s u p e r i o r í s i m a s , algunas de ellas extra, como tam-
bién el f a ro l i l lo que i n t e r c a l ó y la media con que 
dió fin á su lahor. Con la mule ta to reó ceñid ís imo 
y derrochando v a l e n t í a , i n t e r c a l ó algunos pases su-
periores, mas no tuvo aqué l l a el debido reposo. A l 
matar no. e n t i ó - c o n las fatigas que e s p e r á b a m o s . 
E n el quinto esl uvo . cerca t a m b i é n , y . aunque 
algunos pases fueron bonís imos , en conjunto la 
faena no e n t u s i a s m ó , por incompleta. 
Matando tuvo menos for tuna. 
L A L I D I A 
Un gran pase ayu-
dado. 
Sa le r i no quedó á ia a l tura 
que queríamos y esperábamos 
E l púb l i co , q u é e s t á enterado de las proezas que 
J u í i á u realiza por esas plazas provincianas, t e n í a 
•los ojos puestos en este matador y le alimentaba 
la esperanza de verle una tarde completa en Ma-
dr id . Pero como siempre, r e s u l t ó que el hombre 
propone y el toro dispone. 
E n los quites del segundo r iva l izó con sus com-
p a ñ e r o s , logrando j u s t í s i m a s palmas, como t a m b i é u 
a l torear por v e r ó n i c a s al tercero, que empezó des-
pegadillo, c rec iéndose al final y ejecutando supe-
riormente n n par de ellas. 
Llegó el toro difíci l al ú l t i m o tercio, y no se 
c rec ió Saleri ante el peligro, l i m i t á n d o s e á defen-
derse y matar lo de media ipuesta con gran habi l i -
dad y conocimiento de causa. 
A l ú l t imo , que le to reó bien de muleta en su. ma-
yor par te con la zurda, le t u m b ó de una superio-
r í s i m a estocada ejecutada con ¡limpieza, pero des-
lucida por tres anteriores pinchazos. ¡ L á s t i m a ! 
Yo creo que- Saleri tiene que dar en M a d r i d una 
tarde completa, pues a d e m á s de torear y banderi-
llear bien, es un gran matador. 
F I E S T A DE CARIDAD 
Por el orden cronológico s iguió á la sexta corr ida 
la becerrada a r t í s t i c o - a r i s t o c r á t i c a , que no tuvo de 
becerrada m á s que el pr inc ip io , puesto que la l idia 
de los cuatro becerros fué en serio y r e su l tó como 
de corr ida de abono y de las buenas. 
Robledano y Penagos, como no t e n í a n enemistad 
personal con dos inocentes becerros, no in tentaron 
llegar a\ terreno de honor, c o n f o r m á n d o s e con pa-
rodiar á Rafael y hacer la car ica tura del miedo de 
a q u é l . ; Vamos hombre! ¿ Y para eso tanto torear 
de s a l ó n ? ¡ N o hay derecho! Bermejo d e m o s t r ó ma-
neras lanceando á l a v e r ó n i c a y Benavente (Eduar-
do F e r n á n d e z ) , facultades, corriendo. 
C a ñ e r o y C a ñ e d o son dos grandes astros que s i ' 
vestidos de luces luc ieran ilo que de paisano, ¡ po-
bres profesionales ! 
Torearon, banderil learon y mataron bien, bien, 
pero no c o n s i d e r á n d o l o s como aficionados, sino cual 
profesionales, y de los mejores. Dominan todas las 
¡suertes, y á ellas a c o m p a ñ a siempre el valor. Las 
ovadones se sucedieron y salimos con las manos 
hinchadas de tanto aplaudir , j Son mucha gente es-
tos dos señor i tos ! 
Si como digo, vestidos de torero repiten la haza-
ñ a , ¡ c u á n t o s m o ñ o s iban á q u i t a r ! Enhorabuena á 
todos. A los primeros por sa l i r ilesos del combate, 
y á los ú l t i m o s por el buen rato que nos hicieron 
pasar. 
L A S E P T I M A DE ABONO 
Vázquez corta una oreja 
A m i modesto ju ic io , l a oreja que V á z q u e z co r tó 
ayer en M a d r i d es una de las merecidas y ganadas 
A l ey ; yo, á p r o p ó s i t o de o t ra oreja, hice una receta 
de cómo e n t e n d í a se debía otorgar, t a l honor. 
Joselito en la sexta 
de abono. 
TAURINA 
¿ C u m p l i ó Vázquez dicho requisito? Sí , y con creces. 
Vñzquoz toreó ayer bien por ve rón icas ; algunas 
de ellas con estilo y salsa, hizo quitos apretados y 
.vistosos; estuvo activo y oportuno siempre, diligente 
t y deseoso de agradar, sin bu l l i r n i desollarse con 
el púb l i co y toda la tarde dorrochaaido valor. S iu 
ser uu torero de adorno, toreó a l primero bien cou 
la muleta, intercalando u n pase de pecho bru ta l y 
- e s t i r ándose en todos ellos. E n t r ó ft matar supe-
r i o r í s i m a m e n t e y por tropezar en lo duro des luc ió 
ol pinchazo la forzosa salida, y r ep i t i ó nuevamente 
c é r e a y despacio, colocando ar r iba el estoque, sa-
liendo l i m p i o de la suerte y doblando el toro s in 
puntilla. 
i M u y bien, Sr. Cur ro ! 
' A l quin to le su je tó en los medios con dos pases 
ayudados por bajo, superiores de vei'dad ; s iguió so-
segado y valiente con rodillazos, descaros de torero, 
^ luego, luego lo enorme, lo que no vemos nunca, 
fué l i a r el trapo á dos dedos de los pitones, entrar 
derecho y consumar el vo lap ié con estilo, con salsa,, 
r ec reándose en la e jecución, haciendo sentir la sen-
isación de toda la grandeza de dicha suerte, aspi-
rando el aroma de su grandiosidad. ; Muy bien, 
enorme matador! Sin alharacas n i desplantes, sin 
t o n t e r í a s , seriamente, de torero enterado, de ma-
tador inmenso, fué la tarde de ayer para Cur ro . 
E l eterno Cocherito 
Con m á s deseos que otras veces estuvo el bi lbaí-
no, y en su segundo toro empleó una faena de mu-
leta t ranqui la y con adornos, con los terrenos cam-
biados e n t r ó á matar, cobrando una buena estocada. 
Estuvo activo y llegó oportuno en dist intos mo-
mentos. 
Enhorabuena, Silveti 
Así g r i t ó el público al mejicano a l romperse una 
mano el pr imer toro que dicho espada t e n í a que 
matar. E r a difícil, manso y p a r e c í a toreado; fué una 
suerte grande para Si lve t i no matarlo. 
E n el ú l t i m o sal ió del paso, demostrando en toda 
,1a corr ida buen deseo, s in bordear el l ími te del va-
lor n i mucho menos. 
Los toros fueron mansos, grandes, poderosos y 
cornalones. Se foguearon dos y fué ret irado uno. 
¡ U n orgullo para la divisa ! 
Como resumen de las corridas celebradas en estas 
fiestas, ha quedado Ja gallarda nota que dió ayer 
Cur ro Vázquez , y que el públ ico s abo reó á placer, 
aplaudiendo f r e n é t i c a m e n t e y demostrando quer ía es-
tocada convence cuando la a c o m p a ñ a el estilo y 
perfecta ejecución. 
¡ Ya pa rec ió la estocada ! 
D 
Saleri I I rematando un quite en la sexta 
de abono. 
FOTS. BALDOMERO 
ROPA DE TOREAR 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
Un gran pase de 
pecho. 
Belmente en la sexta 
de abono. 
D E S D E B A R C E L O N A 
fl P Ü N T i DE GAFOTE 
^ Los "caracolef fe la v M a ile Soler 
13 do Mayo. 
Si yo fuera matador de toros, d 
novi l l e ro , me n e g a r í a en absoluto á 
toroar caracoles, chotus ó toros chi-
cos. Son los que le hacen quedar á 
uno m á s fác i lmen te en r id ículo . Son 
los que le hacen i r á uno de cabeza. 
Queda uno bien con toros chicos, 
y no le dan importancia á las faenas. 
Se a r r ima uno á ellos y los toma en 
«er io , y el públ ico se le echa encima 
j le hace objeto de burlas y chacotas. 
Q u e d a uno ma l . . . ¡ y pana q u é 
«fáiéro decirte-! 
Poro si por el contrario, el l idiador 
tiene mala suerte- con foros grandes y 
•ée respeto, el públ ico se hace earyo 
4e ello y le aplica su benevolencia, 
« a r g a n d o la culpa al toro. 
Y si el éx i to corona las faenas de 
los diestros con toros de esta ú l t i m a 
clase, el entusiasmo y el aplauso de 
los espectadores rebasan los l í m i t e s 
corrientes. 
—.¡ Vaya un torazo y una fatua I — 
exclaman. 
U n á noche, en Zaragoza, hablando 
de toros chicos y grandes—comentan-
do á solas conmigo, la corr ida de pol-
la tarde—segunda de feria,—en que 
h a b í a quedado superior en un loro y 
mal en otro bicho de M i u r a , grande 
é i l idiable, pues no hizo, en t>l ñltinaiO 
tercio, m á s que dar vueltas por el 
ruedo barbeando las tablas, me d i jo 
Rafael el Gallo : 
— U n o de los toro má difísi le qiie 
he toreao, q u i s á er m á dif ís i l , fué un 
Sar t iyo . T o r e á b a n l o M a c h a c o y yo 
en Mansanares—creo que me dijo en 
Manzanares,—y me tocó á mí nn b i -
cho chiqui to y nervioso. E n el pr imer 
tersio y en banderiyas s e m b r ó er pá-
nico en el rueo. E n v i ó á la enferme-
r í a á do picadore y á do ó tre peone. 
E r a de sen t ío y sólo s'arrancaba so-
bre seguro. Cuando cogí el estoque y 
muleta le dije á R a f a é : Ese va pa 
-dentro, Y ese no lo mato . . . Bueno. 
Me hiso paisá la negra. No que r í a tomá 
la muleta. Sólo arguua que otra ve 
embes t í a pa cogé, y segu ía d a n d o 
g ü e r t a s á la prasa pegao á las tablas... 
Y a ú n hubiera estao hasta ahora, s i 
no tengo la suerte de largarje nna es-
tocá que lo biso porvo, aprovechando 
una de las a r r a n c á s . Se l levó él la 
e spá , s i no . . . 
—;.De manera que para t i . . . ? 
—'Es mucho m á dif ís i un toro chi-
co, que uno mu grande. Y Imse meno 
l a faena. M i s mejore faena las he he-
cho con toros gnande... 
Y t e n í a r a z ó n Rafael. 
Viene todo esto á cuento, de fa i n -
significante, indecente, ignomin i o s a 
novi l lada que ha enviado para esta 
tarde la s e ñ o r a V i u d a de Soler, Todo 
lo que se diga deí t a m a ñ o y condicio- . 
nes de las reses, es poco. N o hubo 
m á s que una de ellas,, la l id iada en 
cuar to lugar, que aunque chica, t e n í a . 
cara de respeto. Las d e m á s . . . 
L a que a b r i ó plaza, una r-nbrita I n -
decorosa y mansa, fué retirada, des-
p u é s de haber saltado al ruedo nume-
roso públ ico , y cuando estuvimos á 
pique de que se a l terara él orden y 
ocurr iera una c a t á s t r o f e . Duran te la 
l id i a de las tres reses siguientes el 
cscándal lo no c e s ó ; tomando nueva-
mente graves caracteres, al ver que el 
"bicho de G a r c í a Lamas, que sa l ió en 
s u s t i t u c i ó n del chotejo ret irado, volvió 
l a cana repetidas veces á los picado-
res. Se dec la ró en absoluto enemigo 
•de la gente de caba l l e r í a , y sin em-
bargo e m b e s t í a bien á 3os capotes. 
F u é fogueado en medio de una bronca 
espantosa y de una l l u v i a de almoha-
di l las , amenazando el p ú b l i c o con 
echarse o t ra vez a l ruedo, Y di ú l t i m o " 
-otro caracol inofensivo, 
¿ P u e d e n consentirse semejantes 
bur las de lo® ganaderos? ¿ E s t á n cié-
L O S ¿ R A N P E S N I A T A P O R E S DE TO S . - D l E í í O I W Q U I A R Á N , "FORTUNA" 
Colosal volapié ejecu-tado por el diestro ^Fortuna' ' en el cuarto toro de la corrida de Beneficencia, y que por 
dicha estocada, como t a m b i é n lafaena inmensaque hizo, pidió el públ ico u n á n i m e m e n t e la oreja. 
gos los señores veterinarios, ó hacen 
los reconocimientos con lentos de au-
mento : ¿ P a r a qué ha servido la pro-
m u l e a c i é n del nuevo Reglamento? 
E l públ ico tiene razón sobrada para 
protestar. Y el d ía que ocurra algo 
grave, ¿de qu ién s e r á n las responsa-
bilidades? 
Todos los elogios que m e m - i ó , en 
la anter ior corrida, el*ganado do Sa-
las, han de i r hoy en censuras, Y nois 
quedamos muy cortos. 
L a desap rens ión , el pésimo gusto, 
la carencia total de o mor propio de 
algunos ganaderos, rebasa los l ími tes 
de lo tolerable, 
A la señora Viuda de Soler, no le 
perdonaremos nunca el engaño y la 
deseons ide rac ióu de que l 
objeto, al enviar á Parce 
^•acolada como la que s( 
hoy en la plaza MomimenlaJ. 
Y no olvide que, por su culpa, ha 
faltado muy poco para que se alterara 
el orden públ ico. 
, , , Y , ahora, he de volver á Ib de an-
tes. Vaqueri to necesita enemigos gran-
des. El que puede sobradamente—pues 
nos lo ha demostrado muchas vepes,— 
c o n toros, con l o r o s , c n l i c m i a s e b i e n , 
de Palha, M i u r a , Albarrftn. S o t o r n a -
ba hecho 
i una efl-
v auiaado 
yor, Martín, etc., et( 
Uo para reducir á I 
seño ra viuda <le Soler. 
Si descontamos la pi 
la faena de muleta del 
siete muletazos, en 
quilo, torero y sobre ¡ 
suavidad en bis pase 
bajo arrodillado, en 
se vio apurad* 
caracoles di1 h 
primera parte de 
i l tercero—sois 6 
(Ue estuvo t ran-
sí, toreando con 
idos por 
le pecho y en 
un t'arot!, oyendo por ello m ú s i c a — n o 
hizo cosa alguna digna de él. N i si-
quiera en la brega y quites le vimos 
tan diligente y oportuno como en las 
otra-; corridas. 
Mstuvo valiente, eso s í : no hizo un 
mal papel.. . Pero nada, más . 
No sabemos sti le impuso Ja act i tud 
del públ ico , ó si le avergonzó y des-
a n i m ó la insignificancia de IQS roses. 
P i n c h ó muy bien tres veces al ter-
cero, y fué breve cu el primero y cu 
el quinto. 
Nacional no nos gus tó con el (-apo-
te. iOs verdad que el a i rec i í lo que dis-
frutamos casi toda la tarde impidió 
bastante las faenas de los diestros; 
pero de todos modos, los lances que 
instaron, 
poco; r e su l t án -
nos cuantos pa-
liar to. T a m b i é n 
atar dos veces 
dió Rioardo, no nos 
(ton la muleta par 
dale muy estimables 
ses de la faena del 
e n t r ó muy bien á 
á este biohejo. 
Por lo demás , se tomó en serio una 
novil lada — unos caracoles — qtie ha-
b r í a n desechado por chicos Llapise-
ra y Charlnt. 
Que es para quienes c r í a n ahora su 
ganado los señores ganaderos. 
E l picador J o s é D í a z fué ovacio-
nado por dos varas superiores; y los 
banderilleros Mascona, Garr ido j _ T a -
hernerito, merecen consignarse por lo 
bien que estuvieron con los palitos. 
En cambio, con el capote estuvie-
ron infames todos los peones, -Ha-sta 
los que m á s presumen y son jaleados 
por el públ ico ignorante. , . 
Una exceMB noviMa fe Múrate 
17 de Mayo. 
H a b í a en los corrales de la plaza 
Monumenta l una novi l lada de M u r u -
be, boni ta de t ipo, met id i ta en car-
nes, fina, recortada. U n a novil lada 
que á la v is ta no t e n í a m á s que u n 
pero : un bicho algo feo, con cara de 
vaca y veleto. 
Esta novil lada t e n í a n que esto-
quearla Pacorro y E m i l i o Méndez . ¿ Y 
L A L I D I A TAURINA 
Joselito en la extraordinaria del lunes. Juan Belmente en la misma corrida. 
muchas sanas de ver nuestro púb l i co—y Pacorro, 6 
Tel lo y P a c d r r ' ó . : . ! Pero Pacorro se r e s e n t í a de un 
reciente puntazo, y hubo que a ñ a d i r otro espada á la 
combinac ión y fué Vaqueri to el designado. 
Los m u r u b e ñ o s fueron bonitos. E l cuarto y sex-
to grandes. Los restantes terciados y en su punto. 
Fortuna en la extraordinaria del lunes. 
Los seis acusaron bravura, nobleza y buena fe. 
Vaqueri to to reó de capa superiormente al prime-
ro. E l animaJito tomaba bien la tela, y Manolo, muy 
ceñ ido y muy parado, dió dos lances, y a l dar el 
tercero eH bicho le aobucho. I n t e rv ino M e t r a l l a ha-
c iéndole un gran quite, y s iguió aqué l con tres ve-
r ó n i c a s magní f icas , estupendas, emocionantes. 
U n admirable- quite con, un lance de frente por 
d e t r á s , y unos cuaatos muletazos muy buenos, cons-
t i tuyeron l a parte sobresaliente de sus faenas. 
„ Los toros llegaron algo apurados á l a muerte, so-
bre todo el cuarto, y a s í se l imi tó Vaquerito á a l i -
ñ a r l o s lo mejor que pudo. 
Con el estoque estuvo deficiente. Cosa ra ra en él , 
que asegura pronto á los toros. 
E n el resto de l a l i d i a muy bien colocado y en su 
punto. C u a r t e ó un buen par al primero. 
Pacorro, tampoco tuvo una tárale completa. Las 
cinco morrocotudas v e r ó n i c a s all segundo, parando, 
mandando, con gracia, jugando bien los brazos,—las 
cuales arrancaron una gran ovación ;—tres pases na-
turales y uno de pecho, al mismo toro, y basta. 
Es verdad que p i n c h ó dos veces bien,' pero no fué 
cosa del o t ro jueves. 
E n los quites y d e m á s detalles de la l i d i a , muy 
bien. 
- ; » * • 
E m i l i o Méndez , sigue muy verde. D e m o s t r ó esta 
tarde, una vez m á s , que desconoce para lo que sirve 
l a muleta. 
Y matando no estuvo mejor. P i n c h ó tres veces en 
cada uno de sus.bichos, y todas ellas e n t r ó de le-
jos, v ic io c¡ue le p r o p o r c i o n a r á a l g ú n disgusto serio. 
C l a v ó cuatro pares, dos á cada toro suyo, y todos 
ellos fueron muy medianejos. 
Apuntemos u n excelente quite de Cerraj i l las, el 
pr imero de la tarde, y dos buenos pares de Ribera y 
M e t r a l l a ; consignemos que fué mediana la entrada, 
y colguemos la p é ñ o l a por hoy. 
No hay derecho de abusar de los lectores de LA 
LI!DIA. ¿ Verdad. . . . ? D O N S E V E R O 
Novillos en Vista Alegre 
Los seis toros del m a r q u é s de L ien , gordos, bien 
presentados, y á excepc ión del cuarto, que fué man-
so, los d e m á s cumplieron, d e s t a c á n d o s e el ú l t i m o , 
que fué bravo, noble y p a s t u e ñ o . 
Gavira , muy valiente y con muchos deseos de pal-
mas toda la tarde, estuvo act ivo y oportuno en bre-
ga y quites, y toreó bien por ve rón i ca s a l pr imer 
\ t o ro ; con l a muleta t r a s t e ó al mismo, desde cerca 
y quieto, y le t u m b ó de un vo lap ié caído, entrando 
muy valiente y ejecutando Ja suerte á la perfección. 
E n el cuarto, que llegó á sus manos bronco y con 
mucho poder, to reó para a l i ñ a r y le desipachó de 
Cocherito de Bilbao ayer en Madrid. 
media trasera, e n t r á n d o l e oon mucha habil idad. 
Rodal i to estuvo mucho mejor que sus compañe -
ros toreando, pues lo hizo á sus dos toros por ve-
rón icas , faroles y de frente, por d e t r á s , valiente, 
a r t i s ta y torero, m o s t r á n d o s e enterado; en los qui -
tes t i r ó de repertorio, hac iéndolos todos con mucho 
desahogo y destapando el b a ú l de las filigranas. 
H izo en el segundo una buena faena de muleta, 
parando y aguantando, y le despachó de media bue-
na y una delantera, entrando bien. E n él quinto, 
que estaba incierto y nervioso, se puso Desado con 
Silveti toreando por verónicas. Vázquez en el toro que le concedieron la oreja. 
FOTS. BALDOMERO 
L A L I D I A — 7 TAUllINA 
E o d a l i l o iyer en Vista Alegre. 
FOT, 
el pincho, y doblo el toro después de haber escucha-
do el espada dos avisos. Tuso par y medio superio-
res al quinto toro, escuchando muchas palmas. 
IJiimilíaúó, valiente hasta llegar á la temeridad 
estuvo el debutante, pero m á s torpe que valiente, 
toreó por v e r ó n i c a s y faroles á sus dos enemigos, 
embarullado, en quites estuvo lo mismo. 
Con l a flámula t r a s t e ó queriendo hacer, cosas, sa» 
l iéndole bien unas trincheras que dió á favor de 
obra ; con el estoque despachó al tercero de un p i m 
chay.o. media torcida en sentido contrar io , sin ex-
q^oner, y una buena e n t r e g á n d o s e y .saliendo revol-
cado. A l sexto le t u m b ó de un pinchazo superior y 
una en la yema, entrando de pr imera. (Ovac ión y 
salida en hombros.) 
Picando, Sevilhiniio- y Cornejo, y con los palos, 
Rociarte y M o n t a ñ é s . 
H A D O B L A D O 
Novillos ep Tetuán 
XJ-na huena farde de Mol ina y un gran "debut" de 
"Oceji to 11" 
Con sois toros de D . F é l i x Sauz, y de matadores 
Madri lcs , Manuel M o l i n a y Ocejito I I , se ve r iüco 
l a corrida anunciada para yer en esta plaza. 
E l ganado, muy igual en cuanto á t ipo y presen-
tación, de j ándose torear bien todos. E n cuanto á 
bravura, sin ser un dechado, cumplieron. No as í 
los de la lanza, pues salvo i i n par de puyazos bien 
puestos de Orespito, los d e m á s lo hicieron en las 
paletillas. 
Madriles toreó por ve rón icas á su primero, sin 
lucimiento. 
A l empezar la faena de muleta es arrollado y pi-
soteado. D e s p u é s trastea movido y sin parar, aga-
rrando una entera. 
E n el cuarto hizo casi toda la faena de muleta 
por la cara, t ratando sólo de igualar al bicho, y 
Vaquerito, Pacorro y Méndez el 17 en Barcelona. 
pn cuanto lo hizo, arranca á matar, dejando un buen 
pinchazo; repite con otro y termina de media esto-
cada. E l diestro se re t i ra á la en fe rmer í a . 
Manuel Mol ina estuvo trabajador y activo toda 
la tarde. 
FOTS. MATHX) 
Blanquito el 13 en Valencia 
Belmontito el 13 en Valencia. 
FOTS. MOYA 
PIO F O T Ó G R A F O 
C r u z , 1 9 , M a d r i d . 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Jumillano ayer en Vista Alegre. 
FOT. PÍO 
Con l a muleta, valiente cu su primero, agarrando 
una estocada en todo lo alto, que hizo polvo al bi-
chó. 
A l quinto le colocó cuatro soberbios pares de 
banderillas, dos ele ellas de las cortas, a l cambio, 
que fueron muy aplaudidos. 
Con el t rapo rojo real izó una gran faena de va-
liente, dando pases de buena marca ; en cuanto igua-
la el bicho, ataca derecho y en corto, agarrando 
una gran estocada. E l púb l i co le ovaciona y el pre-
sidente le c o n c é d e l a oreja. 
• E n el ú l t imo , que tuvo que matar en s u s t i t u c i ó n 
de Ocejito I I , t r a s t e ó cerca y valiente, matando de 
una entera. E n suma, una. buena tarde para este 
valiente torero y formidable banderillero. 
E l joven debutante Ocejito I I d e m o s t r ó con ca-
pote y muleta ¡ser un excelente torero. A su primero 
dió unos lances algo embarullados ; pero en cambio 
con la muleta hizo una magistral faena, coreada 
con oles, compuesta de pases en redondo, ayudados 
y de pedio, todo valiente, a r t í s t i c o y de torero en-
terado ; qu izá Ja mejor faena de muleta ejecutada 
en esta plaza en la presente temporada. R e m a t ó 
a q u é l l a con nn pinchazo, una contrar ia y una entera. 
A l ú l t imo , al que dió dos buenas ve rón icas , quiso 
torear por gaoneras, siendo enganchado y corneado 
aparatosamente, pasando á la e n f e r m e r í a con un 
puntazo en el escroto y otro en la región inguinal , 
lesiones que. afortunadamente, no son de gravedad. 
Los tres espadas r ival izaron en quites, haciendo 
algunos muy a r t í s t i cos y adornados. 
D O N B E N I T O 
ZAMORA, 20 
Novil los A ü p i o , cumpl ie ron; A m o r ó s . superior to-
reando, regular matando. L a Rosa, superior matan-
do, inconmensurable faena, emocionante volapié , sa-
cado • en h o m b r o s . — u c h ez. 
Punteret, Malla y Torquito ayer en Barcelona. FOTS. MATEO 
L A L I D I A TAUniNA 
Gruía taurina, por orden alfabético 
AáCA-TA-DOOFtES IDE T O ^ O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V.iaatacion, 
1 y 3, M a d r i d . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Oela . A D . M a n u e l Es -
calaaite. Pez, 3 8, M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , Card/enal Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e i P i -
neda , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . , M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a m o , 35 , S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 . M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A iD. S a t u r n i n o 
V i e á t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s o n D o r é e " . 
M a d r i d . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do, T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . Angie l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1, M a d r i d . 
S i l v e t i , J u a n . A D . ' J u a n Cabe l lo , G o n -
za lo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a m i z , H o r t a l e z a , 47 . 
M a d r i i d . 
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A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . A v e M n o B l a n c o , Bas -
t e r o , 15 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i i ó n , 1 y 3, M a d r i d , 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n Ca_ 
be l l o , G o n z a l o de C ó r d o b a , 20 . 
L é c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" C l u b Coche rito", B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r c h e n e r o , L u i s M u ñ o z . A D . G. 
R e n g e l , Cast i f l la , 1 1 , S e v i l l a , 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
ca l l e Conde R o m a n o n e s , 8 y 10 , 
M a d r i d . 
Mayor i to , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
c ia , 8, M a d r i d . 
Nac iona l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
n o Bi lanco, B a s t e r o , 15 y 17 , M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, P l a n d e e , 4, S e v i l l a . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , T r i -
i n l t a r i o s , 16 , Val ienc ia . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
R a f a e l A l a r c ó n . A D . F e d e r i c o N i n de 
C a r d o n a , T o r r i j o s , 18 , . M a d r i d . 
l l o d á W ^ g R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
T r i a n e r o , J o s é Ru.iz. A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a , 
V a q u e r i t o , M a n u e l So le r . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e r n i a , E r n e s t o . A ID. R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, 1, M a d r i d . 
Un fenómeflo de le revísia 
¡¡Rodaballo!! 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manual). 
Valdelinares. 
Albarrán (Don Manuel). 
Badajoz. 
L a estocada que tumbe á un 
toro i n s t a n t á n e a m e n t e e m b o-
rraottando de gusto al p ú b l i c a 
sigue s in parecer, pero en cam-
bio, y vayase lo uno por li> 
otro, ha salido á la arena un 
revistero t aur ino que gana ÓVÍI-
ción, oreja y vuel ta á E s p a ñ a 
en cada corr ida. 
¡ V i rgen de los D e s a m p a r a » 
dos q u é manera de escribir re-
vistas ! 
Vaya imparcia l idad, vaya in -
genio,, vaya, estilo, vaya un t ío 
quitando m o ñ o s á granel. 
Como si se vendieran mone-
das de cinco duros á tres pese-
tas, a s í se vende E l F a r l a m e n t a r í o los d í a s de co-
rr ida . 
A .la media hora escasa de terminar é s t a s , ya 
es tá en la calle el popular d iar io de A n t ó n del 0 1 -
met, con dos columnas estupendas de "Rodaba-
l l o " que derrociha la m\ por arrobas, siendo obje-
to durante toda la noche, de los comentarios en 
cafés, teatros y c e r v e c e r í a s . 
E l enigma en que Rodahallo se desenvuelve pre-
ocupa á todo eJ mundo. 
¿ Q u i é n es este excelso l i te ra to que tanto en-
tiende de toros? ; . V a l l e - I n c l á n ? ¿ S a s s o n e ? ¿ G a v i a ? 
¿ B a s i l i o Alvarez? . . . 
• ¡ Nadie lo sabe! Por eso. Rodaballo puede ser 
.•justiciero y sensato : no ha dado á conocer su nom-
bre, y a s í no recibe recomendaciones para é s t e y 
.el o t r o diestro. . . . . — 
f ¡ A d e l a n t é f enómeno de la revista t a u r i n a ! 
• H o y es usted, como ayer lo fueron otros grandes 
maestros, el que recibe ovación, oreja y vuel ta á . . . 
E s p a ñ a . 
OVIEDO. 17. 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a y Paco M a d r i d con toros 
de Abrá ihan Vicente Rivas. de A l b e r g u é r í a de V a l -
muza (Salamanca.) 
Palha. Vi l lanueva de X i r a . 
Repmeitute, F. Campillo, ilameda, i . 
Bivas (Don Angel). 
Cabanas de Sayago. 
.»-.11 i n i m . » . 
j u n t o malos, si ohrahan hecho 
cosas buenas, esto con l a i n -
significante l i d i a de esos seño-
res profesionales, nos dejaron 
desnaturalizados t a m b i é n en 
conjunto de enfriamiento. 
Los subalternos habiendo;;lo 
que realmente les ape t ec ió toda 
l a corrida., los maestros empa-
pados. 
E l joven banderil lero Ove-
tense Oscar Fe íosoo sufr ió una 
cogida a p a r a t o s í s i m a en el 
quinto. 
Samuel Hermanos. 
Albacete. 
Garc ía Lama (Don Sal 
vador).—Madrid. 
Me anunciaron esta corr id i ta , cuando una tarde 
me recog ía muy bien aclimatado en el á m b i t o de 
un sa lón que exhala de sí fragancia; y henchido 
de a legr ía , pretendiendo con ansia aspirar esa ex-
quisi ta e m a n a c i ó n su t i l , bien establecida y mejor 
administrada, á que me convidaban : ofrecí, t r a t á n -
dose de m i mejor fiesta, atraerla s i n complicacio-
nes n i rut inas; y a l l á v a : 
M a l l a y Paco M a d r i d : N ó . pudieron hacer nada 
bueno. D e s p u é s de los ú l t imos bajonazos que a t i -
zaron, nos molestaron t a m a ñ a s pitas ensordece-
doras. 
No se les ocurra a p l i c a r - a q u í a l g ú n apotegma, 
n i aforismos; no cabe m á s que los dichos i m p ú d i -
cos é insolentes que gran par te de buenos aficio-
nados les t r ibu ta ron . Nada m á s que bajonazos, mu-
chos bajonazos... Verdad es que. los enemigos,., Y_. 
se me ocurre ahora narrarles lo que pude sorpren-
der de un pelmazo de m i lado, cuando l lovía enor-
memente, y Paco M a d r i d so e n t r e t e n í a en mandai-
por correo sablazos con gran paciencia.. . lo cual 
produjo su natura l efecto en la concurrencia. Como 
dejo indicado, llovió desde antes de la corrida sin 
cesar que t r a n s i g í a y se suced ía perennemente... 
i Qué b a ñ o les flió el tiempo á esos toreros, qué 
baño,! 
FJOS (oros no son dignos de m e n c i ó n ; en con-
VALDEPEÑAS, I T . 
Toros de Flores, mansos. 
Posadero, superior toreand© 
y matando, grandes ovaciones. 
Faroles, muy bien en los suyos. 
Anton io Reina, se d i s t i n g u i ó en la brega y bande-
rilleando. 
Sarmiento quedó muy bien en los palos. 
E l púb l i co quedó muy satisfecho de los toreros, 
pues dadas las condiciones del ganado, trabajaron, 
mucho para terminar con aquellos mansos. 
C E L I T A 
DI valiente espada Celita, que fué lesionado ea 
nuestra plaza el G del actual , se encuentra muy me-
jorado, c reyéndose que p o d r á reanudar sus tareas 
el domingo 27 de este mes. 
Apenas su estado lo permita, m a r c h a r á al campo 
á reponer sus fuerzas, pues aparte de la debilidad 
consiguiente por la p é r d i d a de s a n g r é sufr ida y que 
ha ocasionado una just if icada debilidad, é s t a ha 
aumentado por el r é g i m e n al imenticio á que ha esta-
do sujeto. 
Entre los ajustes que ú l t i m a m e n t e ha finñado el 
mencionado espada, se encuentra el 9 de Jun io en 
( ¿ r a n a d a y el 29. festividad de San Pedro, en A l i -
cante. 
A N A S T A S I O M A R T I N Cmta Hita. 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de T R A -J E S DE T O R E A R 
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